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CpaBEHTeJIhIIOeHcCJIeA0】】aI王KePyccItHXH
車paHIly30KHXⅡOc皿OB叫OXKBOTHHX
KaHcKHMallyMOでO
Pe3IOMe cでaThH
Ⅲ　B pycCKOM H BO　車pa叩yBcKOM g8hIKaX Oy叫e（汀By的T
MEOPOTEOJIelIKHeI10cJIO別用劃0択HBOTIIuX．EcJIHuHCaTh．1T0－
TO OIIOOJl0m叫の㍉　TO　6e8　RKBOTXEX O60蕗TliOh EeJIh8g．B
DTO血CTaTbe paccMaTplIBa沿TCカニHeトTOnbKOJl0MaⅢEKe，EO K
AHRHe XKh0TuHeニ　OI叫8，EO38，Me卵e脾，BOJK，006aKa，
KOpOBa，Kypnqa，KOlERa，KOIIbHphI6臥
Ee間　ePaBHHBaTb PyecICEeIIOcJrOmm固　0　瓜はBO′r腋ⅡX＋C
Opa叩yBCKEMK，TO MO葦KO Fa由でH K O6IqHe E Pa8FHe
ⅡOluOB叫m B oAKEXこけOcJIOBEqaX tM甘KC重COBna脚eTld C重0Ba
GOBIIa月私印でIK川旧0αmuO P川Ⅷ∵引鋸刃Ⅷ門主0・BJIPyrlHX KOOJIOIIKqaX
CMhICJl＋。OBnaAaeT K REIOqeBOe cJl0BO cORm叩抑∝F l田川
00XpaFgeTO月　ePO KaTePOPHE．A B TpeThKX　Ⅲ0°エOE叫aX
HMeeでcn TOJIhKO aCcOエIHaTHBEaぷCBnah．
HaEpEMePニー
1）欄o▼lhKlRCeKOIEmCepか．
HeJIhBn CqHTaでh aTy Bcehl pyOOItKM EaBecでIIyKI
nOCぷOIlオyIly OIく0ⅢKaX TEEHIEO PyOeKO丘，T8IC K8E ey叫ec・
TByeT E BO魯paHIly8CKOM n3ⅡKe・Pa毘e caM朋こHOcJIOB叫8こ
”Lanuittousleschatssontgris，，，37teChOOBTlaAaX）THeTOJlhZtO
nOmmⅧ恥TO K CJIOIla・
2）くくHTO6hIB80・P，qTOItOⅡHは．00681Cycもe卵eT，，・
くくLach丘vreaprlSleloup，，．
ChUuOぷこ　こβTKE．こEOOJOBKq OOBn8只8e′P，OAEaRO R丑的叫eBue
cJ10Ila pa3Hue，XOTlllCOXpaHeEa HX KaTePOplln　－　cJIa60e
コKHBOTuOe．
（くChat丘chaud6craintPeaufroidel）．
“06XePⅢEOhEaMOJIOEe，AyeIEbmBO即，－．
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CMncJI aTHX nOeJOBKq00IIKa只ae′P，OAEaKO CJIOBa nOtPTK
BCe pa8IIEe．KKBOTIIOe欄OT，，（Chat）npneyTeTByeTでOJIhKO
80心paEqy8cKOMニ略KEe．
3）くくCo68KecO68qhgCMepTh”，
aTa nOOJIOBHqa qaeTO yIIOTP06JIgeTClr＋8pa8POBOpe．Bo
車paガWBC球OM g3HKe ecTb mpaReIIEe，KOTOPOe HMeeで
noxo抑用血こcM虻把皿Ho aTO y汰eIIe T．00JOIIK聯0拭朋OTIIUXこ
aTellevietelmortD．
1．Proverbesconcernantlemouton
Le mouton s’appeIle“oBqa”enrusse，maisenparticulierquand
OnVeuteXprlmerlebelier，Onutilise”6apaE”・Laviandedebilier
バ6apaHⅥHaMestconvenablepourlanourriturehumaineettellement
d61icieuse queles Russes en consomment beaucoup，Tandis que
“6apaH”aaussilesensd’“idiottetu”enrusse，lemoutonestg6n6－
ralementrepresenticommeunanimaldoux，Ob6issantetfreledans
les proverbes・DanSPhistoire des animauxdomestiques，le mouton
6taitcompletementdomestique parl’homme．Ilaperdusoncarac－
teresauvage．
H BOJIItE OHThI，H OBq正qeJIH．“Quandlesloupssontbienras－
SaSiis，lesmoutonssontsainsetsaufs．’’
Ce proverbe estle plus c61とbre de ceux odIe mouton est cite．
Quandlesint6ressisonttrouv6unesolutionsatisfaisantepourdes
ennuis，les Russescitentsouvent ceproverbe・Tandisqu’ily aun
proverbesemblableenpolonaisetbi6lorusse，Je ne trOuVe PaSde
proverbeequlValentenfranGalS，
Ilyaaussideuxautresproverbesconnuso血Iemoutonetleloup
sontcit6s ensemble．
ftpoTRa兄OBqaBOerJI3．BOJII【yH08y6aM．“Unmoutonsageest
toujOurSmangeParunloup・”
CJIeJla如月OBq0軋a．BOJTK朋：rOTOBhL“Sijedeviensmouton，les
loupsviendrontmevoir．”
Ces deux proverbes，qulSlgnifient“S’ilest trop ob6issant，ille
moque”，eXPrlment“laloiduplusfort”en exprlmantles relations
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entrelemoutonetleloup・
EnfranGalS，leproverbesuivantestconrlu・
Brebiscomtecs，lelouesman
Ce proverbe ressemble a un proverbe
KI OBq
russe“KaAeT BOJIIC：K
M，etilsigniflequeHcelulquleSttrOpprudentris－
qued，etreattaqu6nouHm金mesionesttrとsprudent，ilyauncer－
tainoubli’’．
OAHa HapIEHBa月oBqa BOe C・ra只OIIOP椚椚㌧バUn mouton qul
attrapelagalegiteuntroupeauentier・
Ce proverbe est aussiconnu・Celui－Cicorrespond justement au
proverbefranGalSuIl ne fautu’ ne brebisaleuse ater un
troupeau・：Lemoutonestessentiellementunanimalvivantdansun
troupeauetvitparinstinctentroupeau・Parcontre，pulSqu’ils’aglt
d，un animalqulreSPeCtelapalX globale，une foisqu’un probleme
apparait，latroupeentiereplongeradanslechaos・Deplus，6tant
donniquesalainedoitetrebienvenduepourgagnerlavie，lagale
est une maladie abominable．Parce que cette maladie est conT
tagleuSe，Celle－Ciest une maladie plus execrable，le mouton6tait
souventcalcinedanslescommunesrurales russes．Ce proverbesig－
nifiequ，uunpetitmalgatel，ensemble：，Et on trouveceproverbe
nonseulementenruSSeetfranGalS，maisaussidansplusieursautres
langues6trangeres・
CnapⅢHBO汲0叫ⅢⅩOThIuePcでⅥ・FuO乱“Onpeutcueillirune
Saisiedelalainedumoutonayantattrapilagale・”
Dans ce proverbe，un mOutOn ayant attraPila gale est re－
pr6sente，maissasignificationestりtantmieuxsionpeutPrendrele
mieuxpossible・”
Enfran9alS，ilyunproverbedanslequellemoutonestrepresenti
commesuit：
les brebisct nonIlfaut tondre asles ecorcher．
Cecislgnifiequ，Hilnefautpasexlgerdequelqu，unquelquechose
au－delAdecequ’ilreGOit・’’
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2．Proverbes concemantlach6vre
LeruSSedistingueleboucuKOBeJIndelachevreuKOaaH・L，image
delachとvrecit6edanslesproverbesetl，expressionidiomatiqueest
Curieusementmauvaise，Particulierementlemot“KO3eJI”estpijora－
tivementemploy6・Eng6neral，tandisquelemoutonestunanimal
douxdomestlqueParl’homme，lachとvreestconsidir6ecommeun
animaldifficile A domestlquerParCe qu，ilgarde son caract色re sau－
Vage・Onditqu’ilyavaitlasuperstitionvu1galreSuivantedansune
CertainevilleenprovincerllSSe：“Dieuacreelemoutonetledemon
acr66lachevre・”EnRussieonmangedumouton，maisonn’aime
paslaviandedechとvreえcausedesonodeuretdesongo色t・Ilya
aussiune expression“OTTOrOIIHcKHO血KO3Jla
erFEe．”Celle－Ci veut direquc“lachとvre a丘t丘
Cr6ee parle D6mon，C，est pourquoisa viande d6gage une odeur
COmmeCelle d’unchien・”Bien quelesRussesd6testentlachとvre，
Celle－Ciestfr6quemment citie danslesproverbesrusses・Lesplus
COnnuS SOntles suivants：
nycで即日蜃‥KO3JIaB OrOpOJl・“Lebouca6t61且chidaIISunpOta－
gcr．”
Ceproverbecorrespondえ“ilne fautpaslaisserentrerleloup
dansla bergerie・MPuisqueleboucaime beaucouplechou，Onle
COnSid6raitcommevoleurinv6teredesligumesdanslepotager・Ily
a un autre proverbe ayantle m色me sens，“tTe Be
DansleproverbefranGalSSuivant，OnPeuttrOuVerlacombinaison
delach色vreetduchou．
On neeutmenarlachとvreetlechou．
Cecisigni伝equ，HonnepeutpasJOuerundoubleMouqu，“onne
PeutpaSSeriserverd’exprlmerSOnattitude．”
OBeIIEe cTaJl0，TaIt HHa KO3qeCでb HarIaJla，“Lachとvreest
ふl’honneurapresquelemoutonadisparu・M
Quoiqu’ilyaitdesregionsestimantlachとvrecommeunanimal
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de valeur pour sonlait dont on fait du fromage de qualit6，1es
paysansruSSeSCOnSidereTltquelachとvreestunanimalayantmoins
devaleurquelemouton・Ceproverbenetraitelachevrequecom，
meunremplacementdumouton・
HaIlOIは月nOeJIeeBO H：KOBM OICaqyT・HMemelachとvrepeut
montersurunarbreincline．”
CeproverbeditqueHquelqu，untomb6danslamiSとrepeutetre
maltraitiparm色mel，ignobleindividu・”
C，estleboucimissaire，
Lebouc6missairesedit”xoBeJ10でⅡ叫eHH兄’’enruSSeetSlgnifie
”quelqu，unqulSeSaCrifiepourdescrimesd，autrui”commeenfran一
ぢais・Onpeutdoncdirequeceproverbeprovientdelam色meori－
glneCulturelledelareligl0nChritienne，SurtOutdelabible，auSSi
bienenruSSequ’enfranGalS・
3．Proverbesconcernantl’ours
Les Russesaimentl，ours．Al’occasion desJeux OlyrnplqueS de
MoscoueT11980，1amascotted，unoursenpeluche，Misha（MⅢHla），
attiraitbeaucoupdemonde・D，ai1leurs，lesexercices acrobatiques
faitspardesoursrestentunedesdisciplinespopulairesdesclrqueS
en Russie，m芭me denos］OurS・L，oursestunanimalexcept10nnel
capabledesemettredeboutetmarcherparlesdeuxpattesdeder－
riとre（jambes）．Detoutemaniere，Poursestl’animallepluspopu－
1aire pourles Russes，et nOmmi MichelIvanovich Toptygln
（MHⅩa血JIOltBaHOBⅢ。ToⅢでHrTIH）commel’homme・Mishka
（MKⅢKa）etMisha（MⅡⅢa）sont desappellationsfamiliとrespour
l，ours．EnfranGalSauSSi，ilyauneappellationsimilaire・1’oursMar－
tin．
Naturellement，1，0ursestfrequemmentcitidanslesproverbeset
lesexpressionsidiomatlqueSruSSeS・J，6tudierailesproverbesetles
expressionsidiomatlqueSlesplusrepandusdanscechapitre・
只Ba MeABe几兄B O膵0血6epJIOre王IeyKⅡByTO庄・HDeuxours
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nepeuventpasvivreensembledansunecave．”
CeproverbeestleplusC61ebredeceuxo心estcitil，ours・11slgnト
fiequ，バunefoisquelesdeuxrivauxcohabitent，ilenr6sulteuncon－
nitderivalite，etenfinl’unoul，autreestbattu．”
MeABe只bJleIl－KPpa OTaJIa・“L’ourss，estcouchi，leJeuS，est
arrete，”
On utilise ce proverbe en ce sens que Hpendant qu，on est en
forme，OnpeutaVanCerletravail，maisquandonestfatigue，Onne
peutpastravailleractivement．’’
Hey6HBMeJIB明月，HeHpOJlaB8最】刀ぷyphI・
Celui－Cicorrespondえ“Ilne fautpasvendrelapeaudel，ours
avantqu’ilsoitpris・’’Onpeut6galementtrouverunproverbesimiT
laireenaJlglaisetenallemand・Onnepeutdoncpasdirequecette
expressionsoitunlquementruSSeOufranGalSe．
Or，1，0ursestunanimalfortetdangereuxpourleshommes．En
Russie，g6neralementlesgenscroientquel，oursestunanimaltrとs
SenSible・IIsdisentquel，oursnefaitpasconfiance畠1，amitiiavecles
hommes，m芭mes，ilsessaientd，avoirdelasympathiepourl，ours・
FairedestoursAunoursestdoncrlSqui，etdeuxproverbesau－
dessousrapprochentlaplaisanterieえ1，ours．
C Me只Be属eMApyRⅡCh，a8aTOⅡOPJIepKHc圭一・“Sivousvoulez
VOusfamiliariseravecunourS，teneZlahacheえIamain．”
He6aJIy鎮0兄0］MeAB印eMー8aAaBHで・“Nefaitespasuntourえ
l’ours，VOuSnSqueZd，etretu6acoupdedents．，，
IIn’yauraltpaSdeproverbefran9alSequlValent，
MeABe只h HHe yM王長BaeでOg，只aaAOpOB　刀KHBeで・“Bien que
l’oursneselavepaslevisage，ilvitsainetsauf．M
Ce proverbeunlque Slgnifiequ，Hiln，yapersonne qulmeureえ
CauSedelacrasse・pLorsquenouscritiquonslasalet6desRusses，ils
nousripondentenutilisantcegenred，expression・
Commel，expressionidiomatlque，lesdeuxexpressionssuivantes
SOntCOnnueSetutilis6essouveTltdanslaviequotidienne，HMeJtJ3eJlb
m∬瓜”et
3g
uMe只Be罰Kh兄pa．’’Il
n’yapasd’expres一
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Sionsimilaireenfran§ais．Cesexpressionsseraientdoncrespective－
ment traduites parバavoir une mauvaise oreillen et　りun mauvais
SerVice，”sljechercheuneexpressioncorrespondante・
4．Proverbesconcernantleloup
Onpeutdirequeleloup，Citedansplusieursproverbesestundes
CaraC絶resdelalangueruSSe・LesRussesconsideraientqueleloup
6taitunanimaldemoTllaqueetletraitaientcommeunennemi，ParCe
qu，ilavaitcausidesdegatsetconstituaitunemenacepourlaviedes
PaySanS．C’est pourquoil’image nigative duloup reste dansles
PrOVerbesrusses．Cependant，CeSdernierstempslenombredeloups
adiminuifortementenEurope，etOnditqu’ilauraitdisparudans
Certainesreg10nS・Jecrainsquevienneletempsohonnepeutplus
VOirleloupquedanslesproverbes・
BoJIKOB60月でbc兄－BJIeclle XO只ⅡTb．“Sivousavezpeurdes
loups，n’entrezpasdanslaforet・”
Ceproverbeestleplusc61とbredeceuxohIeloupsoitciti・Ilest
utilisecommeantiphraseetsignifiequ’“ilfautcourirunrlSquepOur
Obtenirunprofitoule succes・’’Ilexiste exactementlememepro－
verbe en ukrainien et en polonaiS，de sorte qu，on peut dire qu’il
S’agltd’unproverbeslave・llyaunautreproverbeayantuneslgnト
ficationsimilairecommelesuivant．
BombC兄BOJ］KOB－6hITh6e8・rp放60B・“Sivousavezpeurdes
loups，VOuSnePOuVeZpaSCueillirleschamplgnOnS・’’
LeproverberusSed6fenddeparlerduloupsansraison・
rlpoz10JlXapeTIb，aOIIHaBOTpetib・“Quandonparleduloup，
onle rencontre．”
Ceproverbeestproched’unproverbefranGais，“Quandonparle
duloup，OnenVOitlaqueue・”Ilexistedesproverbessimilairesen
ukrainien，POlonaisettchとque・
0T BOJlItay王ⅡeJI，aIIa MeJllle脚Ha6peJl・”Apress’etre6chap－
Piduloup，Onl’arencontreal’ours：’
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IIsignifie“tomberdeCharybdeenScylla．”
LeshommesnepeuVentPaS domestlquerleloup aIadiffirence
duchien，ParCequ’ilnerenoncepasとsoninstinctd’animalsauvage．
Cecaractとreduloupestutilisecommeexpressionfigur6epourles
gensdontlecarac絶renes’am61iorepas．
CItOJll）RO BOJII【aIm ROpMl覆，OH Bce BJIec rJI瑚ⅡT・“Leloup
regarde touJOurS VerSlaforet，meme Sion essaie de PapprlVOiser
quolqu’ilenco丘te．”
Ceproverbeditque“lanaturedeshommesnechangerien．”Ily
aune autrevariationcomme suit：
BoⅢ日日隅埠耶沌roAJlmJleT，只a O6HllaflHe MeHJleT，“Bien
quelepoildulouprepousse chaque ann6C，SeSm（鷲urSne Change－
rontpoint．”
Leloup est touJOurS trait6comme un“animal mechant”et on
dとCrituneimage negative de son caractとreinchangeable danS tOuS
lesproverbes．
On nepeut PaS facilement trouver des proverbes donnant une
bonneimageduloupparmiceuxconcernantleloupenruSSe．Les
deux proverbes fran§alSindiquis ciLdessous traitent aussileloup
commeun”animalm6chant．”
CIOJIhKOIl0JIIHllUmROpMK，OEBeeBぷecNa町肝L
4（〉
Leslou as entrc cux．
Celui－CislgnifiequeHlesmauvaisesbetess’aidententree11es・’’
L，homme estunlouo rl，homme．
CeciveutdirequeusivousVOyeZquelqu，un，penSeZqu，ilestvotre
ennemi．”
Le proverbe suivant eSt eXCeptionnel，ParCe qu’on nepeut paS
avoiruneimagenegativeduloup，bienqueceproverbesoitutilisi
quotidiennement・
C】】OJlI【aMK乱打でb－rrO・BOJTTIbHBKTb，“Hurlezcommeunloup
Sivousvivezaveclesloups・”
Ceci correspond au proverbe fran9alS，
loups・’’
HIl faut hurler avecles
5．Proverbesconcernantle chien
Les RussescommelesFranGalS aimentle chien・lln’y a pasde
problとmes，ilslegardentdansunappartementouunstudio，deplus
onpeuttrouversouventdestouristesaccompagnantleurchiendans
des h6tels．Les Russes disent que
HeH3MelIHhIK
“Co6aICa qeJIOB R
p”（Lechienestunamifideledel’homme）・Le
chienestllnanimalfidとIeetobeitゐsonmaitre．
Leproverbesuivantexprlmeuneimagepositiveduchien・
HcTaP Hec，几a BepHOCJlyXⅡで・りLechienobeitえsonmaitre
m台mequandilest急ge・”
Lechienestl，バamileplusfidとleMdel，hommeetlecompagnonle
pluspOPulairepourlesFran§alSauSSi・
Enrevanche，lechienest unanimaldangereuxquiaboiecontre
leshommesetlesmord，
只ⅢK3月：cO6aKa．Eal】eTeJ a で．“Le chien errant aboie contre
levent．”
CeproverbesemoquedeslgnOrantSquidiscutentinutilementen
faisantlagrossevoix，Crltlquent，Calomnientetm6disentlesautres・
IlestdoncprocheduproverbeはC’est unchienuiaboieえ1alune：’
Co6aRaJIaeT，BeTeP HOOK℡・“Les chiens aboient etle vent
SOufne．’’
Ceproverbeveutdirequ’“ilnefautpassesoucierdelacalomnie
etlamidisance”etilestprochede“Leschiensaboient，lacaravane
passe・”
He60滋0月006aKH　6ex皿HBO最，a60最0月MOJlllaJIHBO軋“Ilne
fautpasavoirpeurd’unchienquiaboie，maisqu’ilfautsemdfier
d’unchienquin’aboiepas・”
Ce cilとbre proverbe signifie queはce n，est paslapeine d，avoir
Peurdesgensdontl’aspeCteSttemble”etauneautresigniflCation
PrOfonde disantlaviriti surles relationshumaines，qu，“ilfautse
mefierdesgensdontlevisageestdouxetquleStSOurnOis，PaSdes
gens quiparlentdirectement・”Leproverbe fran甲is“Lechien qul
aboiene mordas’’en estleplusproche・
LeproverbefranGalSSuivantestassezconnucommecellllquleX－
Prlmelecaracteredel’aboiementduchien．
Jamais bon chien n’aboie afaute．
IIslgnifiequekquelqu’unbienelevineparleJamaisparerreur・H
Jecroisqu’iln’existepasdeproverbe6qulValentruSSe．
Parcontre，danslesproverbes，lechienestconsid6r6commeun
animalsale・Leschiensdonnentlespucesauxgensqulviventavec
euX．
Cco6aKO最皿兄XeⅡIh，06∬0ⅩaMHBOTaHelHも．
uSionestamiaveclesgensmalpropresouvulgalreS，ilsepeut
qu’onsubisseunemauvaiseinfluence・けIIcorresponddoncaupro－
Verbe，“Quise couche avecleschiens，Selとve aveclesuces．りcc
proverbeestr6panduenEuropeentiとre，ilexistedesproverbescor，
respondantsenanglaisetallemand．
tIepHOPO XO6eJl月：Ke BhlMOeHIb只06eJIa・“Memesionlaveun
Chiennoir，ilneseraJamaisblanchi．’’
CeproverbetraitelechiencommeunanimalmalpropreetsIgnl－
fieque“led6faut，leviceetlepre］ug6del，hommesontdifficilesa
modifier．”
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Or，1’expression
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“006aI【aHaceIle’’（1echiensurlefoin）estfri－
quemmentutilis6e・CetteexpressionidiomatlqueeSttranSform6een
proverbecommelesuivant・
KaIt OO6alta Ha OeHe：caMa He eOT H ApyrⅡM He AaeT・
“commelechiensurlefoin，m金甲eSionnelemangepas，Onnele
donnepasauxautres・’
Ce proverbe est un peut explicatif，mais veut dire queles
りm6chants qulnelaissent aux autres queles chosesinutiles pour
eux．”Lem色meproverbeexisteenfran§alS・
ul ne man
“llfait commele chien
asdechouxetnelaisseasles autres en
manger・，，Ilestint6ressantdetrouverlechangementdumotufoin’’
enrussecontre“chou’’enfranGalS．
Ilyad，autresproverbesdanSlesquelsestcitelechien・
馳叩四でcO6aRa：MOJIOICO，只aEJJ10ROpOTKO・。Le museau du
chienestsicourtbienquelelaitsoitlaisseJuStedevantlui・’’
ullestdifficiled，acqu6rirleschosesdontonabesoin・”
MaJIellbRa兄006aTIKa AO CでapOCTK叫eHOK・“Un petit chien
restetouJOurSunPetitchien，memeS’ilestag6・’’
IIslgnifiequ，バunpetithommeparaitJeunePOurSOnage”ouque
はsans dignit6malgri son age・Hllressemble au proverbe fran9alS，
“Petit chien be11eueueM，POurtantlaslgnificationdudemierdiffと－
rentdupremier・
Co6aKy Clく0ⅢKO虫　KeH MHPHⅢも・HOn ne peut pas nouer
Pamiti6entrelechienetlechat．”
Lesmauvaisesrelationsentrelechienetlechatsontdesfaitsuni－
versels，etilyal，expressionsuivanteenfranGalS，
mechienetchat，”
Hs，entendre com－
Lorsdelaquerelleavecunchien，leschancessontcontrelechat
en gineral，pOurtantle cas contrairepeut arriver de temps en
tempS・
Pho6王長BaeT，qTOKOIH駕acO6aRyOもeJtaeT・hIIsepeutquele
chatmordelechien．’’
Cecislgnifieque“lesfaiblesontlCraSentlesplusforts・’’Gini－
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ralementleproverbefranGalSeXPnmelememesensencitantlesre－
lationsentreleloupetlachとvrecommesuit・HLachevreaprlSle
loup．”
CHOⅡ006am rp上正31y光は兄EeⅢpHOTaBa軋“Ilne faut
pasqued’autreschiensentrentdansunequerelleentrechiensd，url
meme maitre．”
“Melez－VOuSdevosaffaires．’’
Co6aI【e OO6aqb兄cMepTh・“Lechienasapropremaniとredela
mort．’’
Ceci est utilis6habituellement dansle sens de“C，est bien fait！M
Enfran9alSilyauneexpressioncourante，HTellevietellemort．M
6．Proverbesconcernantlavache
En russe，le bceuf“6hIKH，la vache HKOpOBaM etle veau
“TeJIeIIOK’’sontdesanimauxbiendistinguisetcestermessontsou－
Ventutilis6sdanslesproverbesrusses・Or，1aviandedubaufs，ap－
Pe11e“rozl瑚ⅡHa・”Et“6e車cTpOPaEFOB”，1aviandedeb（mfhachee
etdesolgnlOnShachespreparisaveclacrとmefrafche“cMeTaHa’，，
COnStituentundesplatstypiquesruSSeSCOmmele“60Plq，，oules
“HHPO肌KH”・PourlesRussesqulCOnSOmmentquOtidiennementdu
laitetdelaviande，lavacheresteunanimaldomestlquedevaleur
COmmeautrefois・LavacheesttyplqueCOmmeb6tailaussibienen
France qu’en Russie・En qualite d，un61ement nicessaire pourle
mythedupeupled，agnculture，lavacheyestsouventcit6e，deplus
ilexisteplusieursproverbesconcemantlavacheenrusseetenfran－
9aiS・Cependant，alorsqueleHtaureauMestrarementutilis6，1egros
bitaildanslesproverbesIl，estqu，unはbeeufWetuneバvacheM．
Dansdenombreuxcas，lesvachescitiesdanslesproverbessont
COrnuS．
BoJIJIHHO丘墨OpOBe60r pOr HeJtaeで・”Dieune donnepasde
COme色IavachequleSthabituieえdonnerdescoups・n
Ceproverbeslgnifiequ，。uneoccasiond，abuserdupouvoiretde
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lacompitencen，estmalheureusementdonnieaquelqu’unqultente
delefaire．”
LavachequleSthabitu6eaencorner，POSSededesbosses，enrem，
Placementdelacome，COmmelaracinedelacome・
KoMOJIa兄EOpOBa XOTbⅢⅢⅢKOKI只a60属HeT．“La vache qul
n，apasdecornedonneuncoupdebosse・”
Ceproverbe dit que Hm色me sile malfaiteur essaie defaire du
mal，illerealisedifficilement・”
llyaunproverbeexpnmantlavachecommeunaliment・
KopoBa．EaABOe，H‥XapqHaGで0瓜e・hS’ilyaurleVaChedans
une6table，VOuSaureZdelanourriture．”
IIsignifiequ，HunefamillequlPOSSとdeunevachepeuttChapperと
Ia famine．”
EnfranGalSl，expression，umangerdelavacheenrag6eDestpopuL
laire・Cette expressionivoque uneimage del，alimentation dela
vacheetslgnifie‘‘vivredanslapauvrete・”
Or，iln，estpaspossibledetraireunbαuf・
Ka王（0　6hItIKOM EK　6】壬でbc兄，3．】弥Ce MOJIOIa Oで　KerO He
只06KTbOE．“M色mesionfaitdesefforts，OnnePeutPaStraireun
b（Euf．り
3axoTeJl：MOJIO－王EaOT6hItItは，“Ilnefautpasdemanderdulait
au b∝uf．”
CesontdesproverbesqulSlgnifientバdemandercequ，onnepeut
pasdonner・’’
D，ai11eurs，lesproverbesassimi16ssontcommesuit・
CoAHOrOBOJlaJIBeH町PhlHeftepyT・HCen，estpaspossible
detannerdeuxpeauxd，unseulbceuf・M
Ceproverbe qulCite qu，Hon nepeutPaSemPrunterdel，argent
d，unmemecr6ancieranouveaunestprlnClpalementutilisedansl，ex－
pressionfinanciとre・
no6apHHy HroB瑚HHa・HLa viande de bceuf est offerte aux
messleurS．Il
OnpeuttrOuVerlemotHroB兄ft班Ha”dansceproverbe・Cepr0－
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Verbesignifieque“lesgensobtiennentcequileurconvient・，，
Ilyad，autresproverbesqulCitentdesbceufsoudesvaches．
qhg6劃【KOOBa MhIIIaJIa，alTBO兄6hIMOJ門aJIa．”Ilfautquet
VaChesetaise，m芭mesiuneautremeugle・M
“Ne mettezpasvotre nezdansles affairesdesautressans tenir
COmPtedeleursd6fauts．”
BhlTb6LZllKyHa BepeBOl壬Xe．“Lejeunebαufestt nuparune
1aisse．M
”Vousenserezr6duitarecompenSer良coups址の
MeTⅡ月B BOpOHy，aⅡ0ⅡaJIB KOpOBy・“Bienqu’onaitvisiun
COrbeau，1aballeatouch6unevache．M
“Manquerlacible．”
y60IlaTOPO・Pe∬兄Ta，y6e刀HOrLOPe6flTa・“Lericheaugmente
lenombredeveaux，lepauvreaugmentelenombred，enfants．H
”Pluspauvre，Plusd’enfant，”
刀acROBhI最でe∬eI王OKJIBⅩ】MaTOIC cOOeT．“Un veau est nourri
auseindedeuxvaches．MuLadouceurmaitriselas6V6rite．M
EnfrangalS，lesdeuxproverbessuivantssontpopulaires・
Quivoleunαuf，VOleunbo：uf．
BUTh6Ⅳmym日和peBO－IKe．
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HCeluiqulVOle quelque chose de petite valeur volera quelque
Chosedegrandevaleur・”Cecirime“αuf”et“b（Eufp”
Achacunsonmetier，lesvachesserontbiengardies．
“SichacunS’occupedesontravai1，tOutirabien・”
Jecroisqu’iln’yapasdeproverbes6qulValentsruSSeS・
7．Proverbesconcernantlecoq
Lecoqs，appelle“rTeTyXMetlapouleHKyPmlaMenrusse・Lemot
“HeTyX”est d6riv6d’un verbe“71eTh”（chanter）ayant signifie
”chanteur”え1’orlglne・LecoqruSSefait cocorico“KyKapeICy”，Ce
Criressembleau“cocorico”enfran9alS，maisavaitunr61eimportant
dedonnerl’heuredanSlavieagncole・“rIeTyX”et“RyP叫a”sont
SOuVentCit6sdanslesproverbesruSSeS，
y王tOPO C。8CTheⅡOBeJleTc兄，yでOPO KHeTyXXeCeTC乱“Le
COqPOnddesceufschezquelqu’unayantdubonheur・”
Ceproverbeadeuxautresvariations・
ItoMyIIORHBeTcfl，y℡OrO H rIe・PyX HeCeTC軋りLe coq pond
desceufschezquelqu’underiche・”
罪HBeTO兄，TaI【刃【HeTyXMa只eTC兄，aHe拭EBeTO兄，H‥Ky
Ee HeCeTO兄・“Lecoqpond des ceufs chez quelqu’un deriche，la
POulenepondpaschezquelqu’undepauvre・”
Ces trois proverbes sont tres r6pandus et slgnifient que“quel－
qu’unayantdubonheurpeutr由lisersesdesirs・’’Le“coqpondeur”
esttresonglnal・OnnepeutPaStrOuVerlememeproverbeenfran－
§ais．
Kypqe Ee rIeTh・HeでyXOM・“Ilestinterditquelapoulechante
COmmelecoq・”
Ceproverbeditque Hlafamille oh1afemmedetientlepouvoir，
enremplacementdesonmari，n’apasdebonheuL”“Cen’estpasa
lapoule dechanteravantlecoq”estuneexpressionfranGalSereS－
SemblantAceproverbe．
reypoTI腋aIH08ePrlHⅢRyXJIZOeT，只aChITa6EJBaeT・“Bienque
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lapouleplquantlesgrainslesunsaprとslesautresserassasie，”
Ce proverbe signifie qu’“il faut etre content d’avoir unepetite
Chose”al’orlglne，maisil est g6n6ralement utilise pour exprlmer
que“1’entassement depetites choses devient une grande chose．”
Cecicorresponddonca”GrainえrainlaOule emlit son ventre：’
Desexpressionssimilairesexistentenukrainienetenbi610ruSSe．
Les【Eufspondusparlapoule6taientnonseulementconsommis
Parles paysans，mais aussi vendus comme objets de valeur pour
gagnerdel’argent，Lesrelationsentreles（Eufsetlapoulesontdec－
ritesigalementdansd’autresproverbes・
fIAqaKyP叫y He yTIaT・“Ilnefautpasquelesceufsenselgnent
lapoule・”
Ceciestunproverbe quifait desremontrances邑un novice con－
Seillant a un experimenteimpertinemment et correspond au proT
Verbe，“C’estleGrosJeanuien remonte A soncure．”
En fran9alS，ilexisteigalement certains proverbes qulCitentles
αufsetlapoule・
C’estlapoulequichantequlafaitl’αuf．
“CeluiqulritestPauteurd’uncrime．”
Ondentarlebec．
”Ondonneplusdepaturealapoule，ellepondplusd’αufs・”
Iln’yaurapasdeproverbesimilairerusse・
8．Proverbesconcernantlechat
Lechats’appelle“KOT”etlachatte’’KOⅢKa”enrusse・Engin6－
ral，quand onindiquele chat，On utilisela forme fiminine
“ROⅢKa”・Lechat russemiaule“M兄y－M兄y”，etilexiste unverbe
HM兄ymTh”etunnomHM兄yI【a一王be’’・Lechatestleroidescompag－
nonsenFrance，enRussieaussiilestunanimalp6nitredanslavie
familialehumaine，Nature11ement，ilyaplusieursproverbesconcer－
nantlechatenruSSe，etSeSimagessonttresvari6es，
He】30eItOTyMaOJIeE叫a，6h【Baeでl蛍：BeJlmⅧ漉Ⅲ00で・“Cen’est
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PaStOuJOurSlecarnavalpourlechat・IlyaleJeune・”
Ce proverbe slgnifie que“le bonheur etla fete ne durent pas
longtemps．Il y a aussi des souffrances”・“MaoJleH叫a’’est une
SemaineJuSte aVantle jeane del’orthodoxe　ruSSe，“BeJIHKK痕
ⅡOCT，，，quleStlafetedequltterl，hiveretd’accueillirleprlntemPS・
LesRussespreparentunecr色pequlS’appelle“6Jlm”pendantcette
P6riode（engeneralenfivrier）etf色tentengrandepompe・Iln’ya
PaS de proverbe6qulValent franGais・Sij’essaie dele traduire en
frangalS，CeSera“Cen，estpastouJOurSunJOurdefeteい，etCetteeX－
PreSSionestassezbanale・
Bea ROTa ME【ⅢaM MaCJIeHHqa・
“MacJTeH叫a”apparait dans ce proverbe，et Sa Slgnification est
exactement6qulValenteと“Qu ndle chat n’estaslえ，les souris
dansent．”Ces proverbes sontconnus depulS Pepoque romaine，1es
proverbes anglais et allemands sont des proverbes commuIIS auX
Europeens．
Danstouslespays，lechatestl’enneminatureldessouriS・Eton
peuttrouverbeaucoupdeproverbesexprlmantlesrelationsentrela
sourisetlechatenrusseetenfranGalS．
KoH”狛β‥旺rpylHKK，a MhImKe OJTeBK臥“C，estunJOuetPOurle
Chat，maiscesontdeslarmespourlasouriS・”
IIveutdireque”ledivertissementpourlefortdevientunegrande
douleurpourlefaible・”
Ha M仏日ⅡRy刀KOⅢKa BBeb．“Pourla souriS，1c chat est un
animalsauvage・’’
Ceproverbeapresquelamemeslgnification・
Le proverbe franGalS Suivant provenant d，une fable de La Fon－
taineesttresr6pandu・
A bon chatbon rat．
Cecislgnifie“l’ennemlqu’on ne peut pas sous－eStimer’’ou“un
adversaireゐsamesure・MIIprovientd，une anecdote quelessouris
tiennentuneriunionpours’opposerえunchatdemonlaqueetruSe
devorantdessourissansfinetqu’ellessedemandentqul“attaChera
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legrelotaucouduchat．’’
Le chat est aussi consid6r6Comme un diable．Tous1es chats se
montrent en grlS et SeS yeuXSeuls brillent dansles tenebres．C’est
Vraimenteffrayant！．
HoqbD BCe一CODElm cePI長・“Tousles chatssemontrent engrlS
dansla nuit．’’
Cecicorrespond au proverbe franGalS，“La nuit，tOuSles chats
SOntgrlS・”llveutdirequ’“ilestdifficilededistinguerdanslenoir．’’
Lechat noiretaitparticuliとremerftconsidere comme compagnon
dessorciとresparcequ，ilavaitunealliance6troiteaveclespouvoirs
dest6nとbresetlesespritsmalins・LacroyancecivileruSSeitaitque
le chat noir porte malheur，tandis quele chat aupe1age tricolore
POrte bonheurえsa famille・Meme au］Ourd，hui，lorsqu，on voit un
Chatnoirpassantdevantqllelqu，undanslaruC，OnChangederoute
expres potlreViterun malheur・Ilexiste une expression，“Me叫Iy
06e）KaJIa”（Le chat noir a couruentre
eux）・Sasignificationest“ilssesontbrouillds”etenfrancaisonPex－
PrlmeCOmmeSuit：“llyauncertainfroidentreeux．”
Leproverbeconnuconcernantlechat6voquantud6mon，，estindi－
qu6ci－dessous．
Ilne fautasfaireassertousleschatsOurdessorciers．
603IKOTaMⅡuaM∵M8e皿em肌岬．
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Ilditqu”’ilnefautpasJugerquetOutSOitmauvaisparunsimple
COuP d’αil・’’Ce proverbe provient dela superstition quele chat
Ob6ittouJOurSえ1asorciとreetqu’ilutiliselamagleCOmmeelle・
Le chat aime beaucoup non seulementle poISSOn，mais aussila
viande，lebeurreetlelait，ilnepeutpas6chapperAIatentationdu
VOl，unefoisqu’illesavuS．Ilyaunproverbec61とbre quleXprlme
unaspeCtCaraCteristlqueduchat．
3HaeでKOⅢKa，qbe MJ1000もeJIa．“Le chat saitえqulapParte－
naitlaviandequ’ilamang6e：’
Ce proverbe slgnifie que“quelqulun qul Se reCOnnait malinet
Craintquenesoitdivoil6soncrime．’’Onl’exprlmeenfranGais，“Le
Chatsaitd’0心ilaprlSSOnbifteck・”
9．Proverbes concernantle cheval
Ily adeuxmots pourlechevalenruSSe，“Jl0Ⅲ8月も’’et“lCOt王b”．
PourPexpressionginirale，COmmeunanimal，Onutilise“Jl0Ⅲa只b’’，
maisonemploie”lCOHb”pourle chevald’6qultationlorsqu’onveut
SOulignersavitesseetsabeaut6．Dansbeaucoupdecas，“KOIIb”est
donc employ6pourles poemes，le folklore etles proverbes・Le
CaValieraux6checsslappelle“KOHh”aussi・
只apeEOMyltOEX）B8y6LlHeOM－0でPm・
Cecicorrespondant auproverbefran9ais，“Achevaldonn60n ne
regard pasla bouche’’．Ce proverbe citantle cheval estle plus
Celとbreetonditqu’ilprovientdumarch6dechevauxenRusse・On
peutevaluerl’age，C’est一五一dire，1avaleurd’unchevalparl’observa－
tion de ses dents．Ceciveut dire qu’“ilne faut pas se plaindre de
quelque chose qu’onare§u”・On nepeutpaS dire quecesoit un
PrOVerberuSSe，ParCe qu’ily ades proverbes assimi16sen anglais，
a11emandetdeslanguesslaves．
KoElb O TZeTh【PeX HOraX，JIa OIIOTHRae・rOSl・“Meme sile
Chevalaquatrepattes，iltrebuche，”
Ce proverbe est friquemment utilisi，etil correspond au pr0－
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Verbe，“Il n’est si bon chevaluine bronche”，eSt employi pour
JuStifierenblaguantlespetitesfauteseterreurs．
Be3OHOTIJtIKH刀【‥ROHh EeⅡpO6e凝ET・“M色mele chevalrle
PeutPaSCOntinueracourir］uSqu’auboutsanstrebucher．”
Lecavalierdoitsepreparertou］OurSaurlSquedelachutedeson
Cheval，etilestpossiblequelechevallui一m色metombe．IIveutdonc
dire：“Ne vous en faites pas，tOutle monde fait PexpenenCe de
l’‘chec．”
IIvadesoitquelechevalestunanimaldomestlqueindispenSable
POurla Vie des paysans・Les ennemis abominables des paysans
6taientles voleurs de chevauximportants．On considirait queles
PrlnClpauXauteurSdecevolitaientdesTziganes．
Bcxx痴＝笹肝離日油OK）R06hIJIy XBaJmT㌧“Touslestziganesfont
1’丘logedeleurcheval・’’
La revente des chevauxvolisitait un travailnoirpourlesTzi，
ganesqulnepOuVaientpastravaillerrigulierement．
Leproverbesuivantestconnucommeceluievoqui包l’6qultation．
KTO6KB8』：H8．KOHe，でOT6E【Ba皿HⅡqAROEeM・“Celuiqula
faitPexperlenCedemontersuruncheval6taitigalementau－dessous
ducheval．”
C’estunproverbequlSlgnifieque”lechangementdelaviepeut
etretouJOurSPrOVOqu6”，etSuggerequ’ilyatouJOurSlerlSquedela
AapeEOMy－くOImB3y6ⅡueCMOTPgで・
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Chuted，unchevalpourlescavalierslorsdel’equltation・
D，autresproverbescitantleschevauxsontlessuivants・
BbIJI EOllh，JtaⅡ8もea即胱鳳“Ily avait un cheval，maisila
CreVe．”
Sa signification est que“toutle mondevieillit physiquement et
mentalementsans6chapper aIavieillessen，etprOChe duproverbe
francalSSuivant：HIl ’estsibonchevaluinede iennerosse．’’
npHⅢeJIJIOⅢa只hKOBaTb，ROr几a Ky8H月：cPOe∬a．“Ouand on
estvenutaperleferacheval，lagorgea6t6d6jaincendi6e・’’
Ceciveutdirequ，Hilesttroptardnetressembleauproverbefran－
GalS，“Il est troOur fermerl’6curle，uand  cheval s’est
sauv‘．”
10．ProverbesconcernantlepoISSOn
LaVolgaetleDneprtraversentlaRussie，etPlusieursneuveset
riviとres coulent dansle territoire russe en tragant deslignes．Les
Russes d，autrefois qulvivaient aulong de fleuves etaientforts en
peche，desortequelapecheitaitunegrandeactivitiainslquel’ag－
riculture，lachasseetl，apICulturedepulSlongtemps・Ilyaplusieurs
proverbesrussescontenantlesmots“phI6a”qulSlgnifiepoISSOnet
“pⅢ6aIC”一p金cheur・
可で06hIPhI6I【yCもecTb，zIaAOZ）BO只yJIe3Tb・uPourmangerdu
poISSOn，ilfautentrerdansl’eau・”
Ceproverbeditqu，“onnepeutobtenirdelanourrituresansfaire
des efforts’’．
Onditquelap色checommeindllStrie acommence enRussieau
XVIIとme siとcle・La p色che6tait consider6c comme un travailpeu
rentable，parCequ，onnegagnaitpasbeaucoupmalgrddesdangers・
Pourtant，les p色cheurs ont16gueleur caractとre de pecheurs etla
technique de peche日eurs enfantSet petitsTenfants・Le proverbe
Suivantestprovenudecettehistoire・
0TeIlpK6aK，H只eT朋‥BcMOTp兄で・OLorsqucleurpereest
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pecheur，ilsregardentnaturellementdansPeau．”
Pu6aKH6aIa BH只即汲8几aJleIta・“Lep芭cheurpeut distinguer
lep金cheur・’’
Ceproverbeestfr6quemmentutilis6danslaviequotidienne．Sa
Slgnification est qu’“ilest facile de distinguerles caracteres semb－
lablesetdeselierd’amitietoutdesuite’’，maiseng6niralemploy6
pourexpnmerle”mauvaiscamarade．”
BoJIbIコa∫Ipu68】沌a欄e弘RyDqeJmROMrJIOTaeで・
CecicorrespondauproverbefranGais，“LeS01SSOnS man
lespetltS・”Les gros poISSOnSmangentlespetits et m芭meles gros
deviennentlaproie desplusgros・C’estlaprovidence naturelle．ll
Veutdoncdireque“C’estlaloiduplusfort’’．NonseulementenruS－
Se et en franGalS，ilexiste aussile m色me proverbe en allemand，
POlonaisetdansd’autreslangueseuropeennes．
NonseulementenRussied’aujOurd’hui，maisdanstouslespays，
ilestnormalquelesnouveauxbourgeoisetlesenrichisqulprennent
desb6nificesexcessifsapparaisserltpendantlapiriodedelaconfu－
Sion politique et economlque・Ily a un proverbe qui6tonne ces
nouveauxRusses，“HOBHepyOcICHe・M
BMyでHO血BOAeXOpOⅢOPhI6
CecidqulVautえIeproverbefran9ais，“L’eautroubleestlen du
pecheur・’’IIveutdire queはmonopolisertouslesb6nificesenpro－
fitantdu d‘sordre．M
Cependant，lepoISSOnnepr6ferepasl’eauimpure，Plut6tilcher－
Cheunendroitprofondetcalme．
PⅢ6a】覆叫eT，rAe rJI6刀Ke，a tIeJIOBeポーP只eJIyqⅢe・“Le
poISSOnCherchelaprofondeuret Phommechercheunendroitplus
COnfortable．”
Ce proverbe qul Slgnifie qu’“il faut chercherle meilleur enT
vironnement sans etre satisifait dela situation actuelle“nous en－
SelgneCOmmentleshommesdoiventvivre”．
llyad’autresproverbesfriquemmentutilis6scommelessuivants：
Be3KOCTe血
u6Im He6uBaeT・“lln’y a pasde poISSOn SanS
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aretc．”
，，Iln，y aperSOnne SanS defaut：’
P扇6a o ro皿OB別［rHHeで．
IIcorrespond au proverbe franGalS，
a sentir
01SSOn COmmenCe tOu－
a latete．MLefaitquedelapourrissementdupoIS－
soncommenceparlat芭teestconstat6parsaphysiologie・Lasignl－
fication de ce proverbe est que“la corruPt10n du pays et dela
soci6tecommenceparsesdirigeants，，，etlesmemesproverbesexisr
tent nonseulementen russe eten frangalS，mais aussien anglais，
allemand，pOlonaisetukrainien，etilssonttrとsr6pandusdanstoute
l’Europe，
HeytIHphI6y
CecicorrespondauproverbefranGalS，
OISSOnS a na
HIl ne fautrendre
er’’．Ilest r6pandu partout en Europe，et en
anglaisetenallemand，ilexistedesproverbesassimiles・IIveutdire
que“C，estidiotquelesamateursoulesd6butantsenselgnentauXeX－
perts・”
PH6Ita Aa p只6ItH－Ⅱ0Te兄血JIe】王bKH・“Lachasseetlapeche
Prennentdutemps・’’
“Ilestn6cessaired’avoirletempspourdesedivertir・”
OTellPhI6aK，HAeTHllB0只ycMOTpgT・
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Ha6e3pZJ6beⅡpaIt PE【6a・“M芭me Pecrevisse est consid6ree
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